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No one looks back fondly .....____-....;....J 
--- - --- -
- - - - - - - - - - - - - - - - ... - - -
__ on_ the _ti_nie they spent in_ a parking garage. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - .. - - .. . - .. .. - - . . - - - - - . 
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. .. - - . ... -
- __________ ... 
--..... - -When we lose a historic place, \Ve lose a part of who \Ve are. To learn how you can help protect places 
in your community. visit XationalTrust.org or call 1-800-315-NTHP. History is in our hands. 
---------- - ----- ------ ·---- ..... 





